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Health care covers all goods and services designed to promote health, through preventive, cure and palliative interventions. 
The main objetive is to improve the health of the population from activities based on scientific evidence and ethical principles.
Even though the medical attetion tries to find the benefit of the patients, the clinical result is not always as good as expected.
That is because of the huge complexity of medical practice, in which are included human, tecnhological and organizational 
procedures actions.
We mus be aware that medical activity has risks. Therefore, it has reinforced a growing culture of clinical safety in healthcare's 
professionals, looking for the prevention of mistakes and therefore, the need to adapt measures and strategies to improve 
patient's safety.
The most frequent adverse events happen in surgical patients, because in the immediate postoperative they become the most 
vulnerables ones. Owing to that, the proposal is justified to increase the security in the transmission of patient's information, 
filling in a Check List and establishing a good professional practice.
Check list, surgical patient, patient safety
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